
































"ほしい" (想要)､ "こわい" (喜柏)等搾多形容詞都与此句型相
同｡
例:わたしは　ピアノが　ほしいです｡/我想要綱琴｡
"すきだ"在日増車属干形容劫司,而現代況譜的"喜攻"則
属テ劫凋｡汲漕圏的学生常把"～がすきだ"漠用カ"～をすき
∴‥　H'(.;L'‥'-. J　い'';iU'.I∴上目∴廿j.鳥十　一号廿. :l甘l'.I�"与､:･二､■､
"きらいだ"等司使用"が'表示対象,送也悦明此菜司不是劫詞,
而是形容詞､形容劫司｡
用語的比較表現
a表示比較的句子的疑同形按下列方法杓成｡
AとBと〈…三三)が'Aj
AjNですか｡
例:ぎゅうにくとぶたにくとどちら(どつち)が
たかいですか｡/牛肉和猪肉那介貴?
対送-提同,用下列句型回答｡
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Aの　ほうが
(芸3 N)です｡
例‥ぎゅうにくのほうがたかいです｡/牛肉比猪
肉貴｡
也可用下列句型回答｡
AのほうがBよOAj
AjNです｡
例:ぎゅうにくのほうがぶたにくよりたかいで
す｡/牛肉比猪肉貴｡
比較丙仝事項吋,一方的程度雪男一方相差患殊吋,可用"ず
っと"表示｡
例:ぎゅうにくのほうがずっとたかいです｡/
牛肉貴得多｡
丙介事項的程度相同吋,可使用下列句型｡
Aも　Bも　おなじぐらい
(芸jN)ですo
例　ぎゅうにくも　ぶたにくも　おなじぐらい　たか
いです｡ /牛肉和猪肉-祥貴｡
没有必要特別提示A和B吋,可用"りょうほうとも"-司
吊I,'一
例: r)ようほうとも　おなじぐらい　たかいです｡/
"*,:i:.十日上
目況丙浩的比較表現在司序的排列上一致｡対決譜圏的学生
釆脱,只要注意掌握助詞的使用方法,送美句型是比較易千理解
的｡
三項以上的比較
b.比較三介以上的事項吋,使用下列句型｡
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Aと　Bと　Cと
だれ
どれ
どこ
いつ
どのN
が　いちばん
(芸3N)で
すか｡
"だれ"∴`どれ"∴`どご'､ "いつ"的使用,取決干被比較的内容,
即人､物､均折､吋H｡述有在名詞前面加"どの"的用法｡対
上述疑同句型逆行回答相可使用下列句型｡
A (B/C)が　いちばん
(AA鳥です｡
例:えいごと　にはんごと　フランスごと　どれが　い
ちばんむずかしいですか｡ /英譜､日渡､法漕耶介最准?
比較的各項程度相同吋,可用
Aも　Bも. Cも　おなじぐらい
(AA三N)です｡
例:えいごも　にはんごも　フランスごも　おなじぐ
らい　むずかしいです｡/英漕､日渡､法浩都-梓薙｡
C.もっと‥　意力"更"｡ "もっと"用干下列比較的句型｡
A (Bより)もっと (AA鳥です｡
"もっと"井不限干一般的回答,而較多用テ含蓄的比較｡
例:もっと　おいしい　ものが　たべたいです｡ /
(戟)想吃更好的泰西｡
もっと　うしろの　ほうに　すわりましょう｡/
我甘1再往后坐坐口巴!
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3.　　とおいので　よく　みえません:意力"因力大通,看不清
楚"｡ "ので'表示原因,庄注意,在由"ので'表示的原因后面
要表明其結果｡ "ので'接を劫司的連体形和[Aj-い]形后面｡
接を名詞和形容劫司后面,要加"な''｡
例;よしゅうが　あるので　はやく　かえりたいです｡
/因為要預司功深,所以想早回去｡
ふねは　きらいなので　あまり　のりません｡/
因為我不喜攻坐船,所以不常坐｡
"ので'之前也可以用達去吋窓｡在鄭重或正式的対活中,也可在
"ので'之前使用　上ます]或トです]｡
i果文
おそく　なりました:意力"対不起,我来晩了"｡送句活不伐伐
是叙述"おそくなった/釆晩了"的事実,也包括向対方道数的意思｡
いつも　このへんですか:意力"毎次都坐を遠近喝?"送是用
"だ"代替謂漕劫司的用法,探居緒杓中包含着"すわる/坐"的意
思｡
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